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D yfcnjzotq ,hji/ht hfp(zcyz/ncz eckjdbz gjkextybz gjcj,bz gj j,tcgtxtyb/
ghj;bnjxyjuj vbybvevf. Jyf yjcbn j,obq [fhfrnth b yt ghtlcnfdkztn cj,jq
gjkyjuj ljrevtynf> cjlth;fotuj rfrbt-kb,j /hblbxtcrbt gjkj;tybz. Dct nthvbys>
rjnjhst egjnht,ktys d ve;crjv hjlt> jnyjczncz nfr;t b r ;tycrjve.
Ghbvtxfybt% d pfrjy> cjukfcyj rjnjhjve Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz
dsgkfxbdftn gjcj,bz gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf> dhtvz jn dhtvtyb
dyjczncz bpvtytybz. Gj'njve> tckb ds [jnbnt djcgjkmpjdfnmcz cdjbvb ghfdfvb> nj
ght;lt dctuj dszcybnt b[ d Wtynht j,cke;bdfybz gj ntktajye bkb yf cfqnt
Dtljvcndf d Bynthytnt — gjlhj,yjcnb d hfpltkt 7.
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1. Pfrjy j, j,tcgtxtybb
ghj;bnjxyjuj vbybvevf
Pfrjy j, j,tcgtxtybb ghj;bnjxyjuj vbybvevf
ghtlecvfnhbdftn dsgkfne gjcj,bz rf;ljq ctvmt
b  rf;ljve  ;bntk/  Bphfbkz>  rjnjhst  yt  d
cjcnjzybb j,tcgtxbnm ct,t vbybvfkmyst chtlcndf
r ceotcndjdfyb/.
Ltqcndbt  pfrjyf  j,tcgtxbdftncz  d  cjnhelybxtcndt  cj
cktle/obvb cjwbfkmysvb cke;,fvb% Jnltk cjwbfkmys[ eckeu>
Cke;,f nheljecnhjqcndf> Jnltk gjdsitybz rdfkbabrfwbb b
ghjatccbjyfkmyjuj j,hfpjdfybz> wtynhs htf,bkbnfwbb b cke;,s
plhfdjj[hfytybz b ghjcdtotybz.
Ceotcnde/n ldf nbgf gjcj,bz%
• Gjcj,bt gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf
Gjkyjt gjcj,bt> dsgkfxbdftvjt kbwfv> rjnjhst yt d cjcnjzybb
j,tcgtxbnm ct,t nheljdst lj[jls> — yfghbvth> ,jkmyst>
bydfkbls> kbwf> gjkexbdibt ghjbpdjlcndtyye/ nhfdve> bkb
,tphf,jnyst> rjnjhsv yt gjkfuf/ncz dsgkfns d cjjndtncndbb
c lheubvb ghjuhfvvfvb.
• Gjcj,bt> ljgjkyz/ott lj[jl lj ghj;bnjxyjuj vbybvevf
Xfcnbxyjt gjcj,bt> dsgkfxbdftvjt kbwfv> lj[jls rjnjhs[ jn
hf,jns bkb bp lheub[ bcnjxybrjd yb;t vbybvfkmyjuj ehjdyz>
ytj,[jlbvjuj lkz ;bpyb !lj,fdrf r ybprjq pfhf,jnyjq gkfnt>
gjcj,b/ gj ,tphf,jnbwt> gjcj,b/-fkbvtynfv b n. l.@.
Yt bvt/n ghfdf yf gjcj,bt%
1. Kbwf> rjnjhst yf[jlzncz d exht;ltybz[ b gjkyjcnm/
cjlth;fncz pf cxtn ujcelfhcndtyyjuj ,/l;tnf> chtlcnd
Tdhtqcrjuj futyncndf> vtcnys[ jhufyjd dkfcnb bkb htkbubjpys[
jhufybpfwbq.
2. Kbwf> ghj[jlzobt j,zpfntkmye/ djtyye/ cke;,e d WF{FKt> b
b[ cegheub.
3. Xktys rb,,ewf bkb rjkktrnbdyjuj ctkmcrj[jpzqcndtyyjuj
gjctktybz !vjifdf@.
4. Cneltyns dscib[ b chtlyb[ cgtwbfkmys[ ext,ys[ pfdtltybq>
exfobtcz qtibd b lheub[ htkbubjpys[ ext,ys[ pfdtltybq
!pf  bcrk/xtybtv  exfob[cz>  rjnjhst  pfybvf/ncz  d
ghjatccbjyfkmyjv ext,yjv pfdtltybb gj yfghfdktyb/
Cke;,s nheljecnhjqcndf@.
5. Kbwf> dkflt/obt fdnjvj,bktv> pf bcrk/xtybtv bydfkbljd>
xmz bydfkblyjcnm cdzpfyf c gjhf;tybtv yb;yb[ rjytxyjcntq&
,jkmys[> rjnjhst yt d cjcnjzybb hf,jnfnm& kbw !bkb xktyjd b[
ctvtq@> rjnjhst ye;lf/ncz d fdnjvj,bkt lkz gjtpljr yf
vtlbwbycrjt ktxtybt& b kbw> e rjnjhs[ tcnm ht,tyjr-bydfkbl.






C 1 zydfhz 2007 u. dkfltktw nhfycgjhnyjuj chtlcndf> pfyznsq yf
ybprjjgkfxbdftvjq hf,jnt> nfr;t bvttn ghfdj yf gjcj,bt> tckb
jy jndtxftn cktle/obv eckjdbzv%
1. Tuj nheljdjq lj[jl ghtdsiftn 25ﬁ jn chtlytq pfhf,jnyjq
gkfns gj cnhfyt  — 1884 itr. !c 1.01.2007@& f lkz kbwf>
ljcnbuituj gtycbjyyjuj djphfcnf> — tckb tuj nheljdjq lj[jl
ghtdsiftn 17ﬁ jn chtlytq pfhf,jnyjq gkfns gj cnhfyt  —
1281 itr. !c 1.01.2007@
2. J,(tv ldbufntkz tuj nhfycgjhnyjuj chtlcndf yt ghtdsiftn
13 00  cv3 b ghjikj yt vtytt 7 ktn c ujlf dsgecrf !yf zydfhm
2007 u. — 1999-q ujl@& bkb j,(tv ldbufntkz tuj nhfycgjhnyjuj
chtlcndf yt ghtdsiftn 1600 cv3 b ghjikj yt vtytt 12 ktn c
ujlf dsgecrf !yf zydfhm 2007 u. — 1994-q ujl@.
3. D tuj hfcgjhz;tybb ytn lheujuj nhfycgjhnyjuj chtlcndf.
2. Eckjdbz ghtljcnfdktybz
ghfdf yf gjcj,bt
Ghfdj yf gjcj,bt gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj
vbybvevf jghtltkztncz nhtvz nht,jdfybzvb>




Ghfdj yf gjcj,bt bvt/n ;bntkb Bphfbkz> ljcnbuibt 20 ktn>
rjnjhst ghj;bkb d cnhfyt yt vtytt 24 vtczwtd gjlhzl !ghb
jghtltktyys[ j,cnjzntkmcndf[ 'nj ghfdj hfcghjcnhfyztncz
nfr;t yf kbw> ljcnbuib[ 18 ktn@.
J,hfnbnt dybvfybt%
Tckb ds ;bntkm Bphfbkz> ghj;bdibq d cnhfyt vtytt 24 vtczwtd
gjlhzl> nj dfv gjkj;tyj gjcj,bt ghb cj,k/ltybb jlyjuj bp
cktle/ob[ eckjdbq%
• Dfi#f cegheu#f ghj;bk#f d Bphfbkt yt vtytt 24 vtczwtd
gjlhzl.
• Ds bkb dfi#f cegheu#f gjkexf/n k/,jt bp cktle/ob[ gjcj,bq
jn Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz% gjcj,bt gj cnfhjcnb>
gjcj,bt gj gjntht rjhvbkmwf> gjcj,bt gj bydfkblyjcnb d
htpekmnfnt ghjbpdjlcndtyyjq nhfdvs> gjcj,bt yf b;lbdtywtd
lkz gjkexbdib[ ghjbpdjlcndtyye/ nhfdve.
• Yjdsq htgfnhbfyn> ghj;bdibq d Bphfbkt yt vtytt 12 vtczwtd
d j,otq ckj;yjcnb> b tot yt ghjikj gznb ktn c vjvtynf
htgfnhbfwbb.
• Ht,tyjr-cbhjnf.
• Ht,tyjr> jcnfdibqcz ,tp jgtrb.µ
Nht,jdfybt dnjhjt% ghjdthrf lj[jljd
Dfib lj[jls b lj[jls cegheuf jn pfhf,jnyjq gkfns> gtycbb bkb
gjcj,bq> pfvtyz/ob[ pfhgkfne !tlbyjhfpjdfz dsgkfnf yf hjls>
gjcj,bt gj cj[hfytyb/ ,thtvtyyjcnb> gjvjom d ckexft nhfdvs>
rjvgtycfwbz pf ghj[j;ltybt htpthdbcncrjq cke;,s !$vbkebv$@>
rjvgtycfwbz pfljk;tyyjcnb gj pfhf,jnyjq gkfnt b rjvgtycfwbz
pf edjkmytybt@ yt ghtdsif/n jghtltktyyjq cevvs> rjnjhfz
ecnfyfdkbdftncz d pfdbcbvjcnb jn djphfcnf> ctvtqyjuj
gjkj;tybz b rjkbxtcndf xktyjd ctvmb.
Ghb yfkbxbb lj[jljd bp lheub[ bcnjxybrjd> d xfcnyjcnb>
lj[jljd jn gkfnt;tq b gjcj,bq> dsgkfxbdftvs[ Dtljvcndjv
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz b lheubvb exht;ltybzvb> f nfr;t
lj[jljd jn rfgbnfkf b bveotcndf !drk/xfz bveotcndj> rjnjhjt
yt ghbyjcbn lj[jlf> b yt drk/xfz rdfhnbhe> bcgjkmpetve/ lkz
ghj;bdfybz@> gjcj,bt dsgkfxbdftncz ghb eckjdbb> xnj 'nb lj[jls
yt ghtdsif/n cevvs gjcj,bz.
Yt exbnsdf/ncz lj[jls jn gjcj,bz yf ltntq& gjcj,bz yf ltntq-
bydfkbljd& gjcj,bz lkz jgkfns jcj,s[ eckeu lkz bydfkbljd&
gjcj,bz lkz kbw c juhfybxtyyjq gjldb;yjcnm/& gjcj,bz yf eckeub
gj e[jle& gjcj,bz gj ghj;bnjxyjve vbybveve lkz dljd b cbhjn&
cgtwbfkmys[ gjcj,bq bydfkblfv nhelf& gjcj,bz bkb kmujn>
ghtljcnfdkztvs[ ye;lf/obvcz d cjjndtncndbb c Pfrjyjv j
cjwbfkmyjv j,tcgtxtybb& b dsgkfn ghfdtlybrfv vbhf> rjnjhst
jceotcndkz/ncz Dctvbhysv tdhtqcrbv rjyuhtccjv.
D jnyjitybb kbw> rjnjhst dsgkfxbdf/n fkbvtyns yf cegheue bkb
ltntq gj htityb/ celf b yt ;bden dvtcnt c ybvb> cevvf fkbvtynjd
,eltn dsxntyf bp lj[jljd. Jlyfrj 'nf cevvf yt ghtdscbn cevve
gjkj;tyyjuj gj pfrjye gjcj,bz gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj
vbybvevf.
Yfghbvth% tckb 40-ktnybq jlbyjxrf dsgkfxbdftn fkbvtyns d
cevvt  2500  itr.  b  gjkexftn  gjcj,bt  gj  j,tcgtxtyb/
ghj;bnjxyjuj vbybvevf d cevvt 1430 itr.> nj bp tuj lj[jljd
vj;yj dsxtcnm njkmrj 1430 itr.
Nht,jdfybt nhtnmt% ghjdthrf pfyznjcnb
Rnj ljk;ty ghjqnb ghjdthre pfyznjcnb%
Kbwj> j,hfof/ottcz pf gjcj,btv> b tuj cegheuf> jnyjczobtcz r
jlyjq bp cktle/ob[ uhegg%
1. <tphf,jnyst
Kbwj> rjnjhjt j,hfnbkjcm d Cke;,e nheljecnhjqcndf yf ghtlvtn
gjbcrf hf,jns cjukfcyj ghfdbkfv> ecnfyjdktyysv t/> yj Cke;,f
nheljecnhjqcndf yt cvjukf ghtlkj;bnm tve ybrfrjq hf,jns>
cjjndtncnde/otq tuj cjcnjzyb/ pljhjdmz b abpbxtcrbv
djpvj;yjcnzv>  bkb  yfghfdbkf  tuj  yf  lbfuyjcnbre  b
ghjatccbjyfkmye/ htf,bkbnfwb/.
• <tphf,jnysq> rjnjhsq jnrfpfkcz jn ghtlkj;tyyjq tve hf,jns
bkb jn cjnhelybxtcndf d ghjwtcct lbfuyjcnbrb b htf,bkbnfwbb>
yt bvttn ghfdf yf gjcj,bt d ntxtybt lde[ vtczwtd.∂
• Gjkexfntkm gjcj,bz gj ,tphf,jnbwt> rjnjhjt yb;t gjcj,bz gj
j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf> bvttn ghfdj yf gjcj,bt>
ljgjkyz/ott lj[jl lj ghj;bnjxyjuj vbybvevf> tckb jy kbxyj
zdkztncz d jnltk j,tcgtxtybz ghj;bnjxyjuj vbybvevf ghb
Cke;,t nheljecnhjqcndf b ujnjd gjqnb yf k/,e/ hf,jne>
rjnjhe/ tve nfv ghtlkj;fn.
• Ytj,[jlbvst  ljrevtyns%  cghfdrf  bp  Cke;,s
nheljecnhjqcndf.
• Chjr ltqcndbz ghfdf yf gjcj,bt% lj nt[ gjh> gjrf gjkexfntkm
zdkztncz ,tphf,jnysv b botn hf,jne d cjjndtncndbb c
ghfdbkfvb> ecnfyjdktyysvb Cke;,jq nheljecnhjqcndf.
2. Ghj[jlzobt ghjatccbjyfkmye/ gjlujnjdre
Kbwf> yfghfdktyyst Cke;,jq nheljecnhjqcndf yf rehcs
ghjatccbjyfkmyjq  gthtgjlujnjdrb  bkb  gjdsitybz
rdfkbabrfwbb> rjnjhst ghjdjlzncz d lytdyjt dhtvz b lkzncz yt
,jktt 12 vtczwtd> ghb eckjdbb htuekzhyjuj gjctotybz pfyznbq.
• Ytj,[jlbvst  ljrevtyns%  cghfdrb  bp  Cke;,s
nheljecnhjqcndf j yfghfdktybb yf ext,e b j gjctotybb rehcjd.
• Chjr ltqcndbz ghfdf yf gjcj,bt% lj nt[ gjh> gjrf gjkexfntkm
exbncz yf rehcf[> yj yt ,jktt ujlf@.
3. Kbwf> gjkexf/obt ybpre/ pfhf,jnye/ gkfne
Yftvysq hf,jnybr bkb xfcnysq ghtlghbybvfntkm> lj[jl rjnjhjuj
jn hf,jns yb;t cevvs> ecnfyjdktyyjq d pfdbcbvjcnb jn djphfcnf>
ctvtqyjuj gjkj;tybz b rjkbxtcndf xktyjd ctvmb> ghb eckjdbb>
xnj jy hf,jnftn yf gjkye/ cnfdre bkb yf xfcnbxye/ cnfdre bp-pf
cjcnjzybz pljhjdmz> kb,j tckb Cke;,f nheljecnhjqcndf yt cvjukf
yfqnb lkz ytuj lheujq hf,jns.
Hf,jnybrb pfobotyys[ ghtlghbznbq bvt/n ghfdj yf gjcj,bt>
tckb jyb dsgjkyz/n j,(tv hf,jns> ghbyznsq yf lfyyjv
ghtlghbznbb.
• Ytj,[jlbvst ljrevtyns% nhb dtljvjcnb gj pfhf,jnyjq gkfnt
b cghfdrf hf,jnjlfntkz j cntgtyb pfyznjcnb b cevvt
jlyjhfpjds[ dsgkfn pf gjcktlybq ujl !jpljhjdbntkmyst>
cgtwjlt;lf> nhbyflwfnfz pfhgkfnf> ghtvbb b n. g.@.
• Chjr ltqcndbz ghfdf yf gjcj,bt% gjrf dsgjkyz/ncz
erfpfyyst dsit eckjdbz.
4. Exfcnybrb 'rcgthbvtynfkmyjq ghjuhfvvs
$VTFKTD$
D nt[ htubjyf[> ult jceotcndkztncz 'rcgthbvtynfkmyfz
ghjuhfvvf $VTFKTD$> pfzdbntkm b tuj cegheu!f@ ljk;ys d gjkyjv
j,(tvt cjnhelybxfnm c Wtynhjv nheljecnhjqcndf> xnj,s bvtnm
ghfdj yf gjcj,bt gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf.
• Ytj,[jlbvst ljrevtyns% cghfdrb bp Wtynhf nhelj-
ecnhjqcndf j, exfcnbb d ghjuhfvvt.∑
• Chjr ltqcndbz ghfdf yf gjcj,bt% dtcm gthbjl exfcnbz d
ghjuhfvvt.
Rnj jcdj,j;lty jn ghjdthrb pfyznjcnb%
5. Pfrk/xtyysq> hf,jnf/obq yf j,otcndtyyj-
gjktpys[ hf,jnf[
Pfrk/xtyysq> hf,jnf/obq yf j,otcndtyyj-gjktpys[ hf,jnf[ yf
jcyjdfybb erfpf j ghbyelbntkmys[ hf,jnf[.
• Ytj,[jlbvst ljrevtyns% cghfdrf bp Eghfdktybz n/htv.
• Chjr ltqcndbz ghfdf yf gjcj,bt% gjrf pfrk/xtyysq
hf,jnftn yf j,otcndtyyj-gjktpys[ hf,jnf[.
6. Jcdj,jlbdibqcz bp pfrk/xtybz
Kbwj> yf[jlbdittcz d pfrk/xtybb yt vtytt 6 vtczwtd gjlhzl>
ghb eckjdbb gjlfxb bv pfzdktybz yf gjcj,bt d ntxtybt lde[
vtczwtd gjckt jcdj,j;ltybz.
• Ytj,[jlbvst ljrevtyns% cghfdrf bp n/hmvs.
• Chjr ltqcndbz ghfdf yf gjcj,bt% ldf vtczwf — lkz kbw>
rjnjhst gjlfkb pfzdktybt d ntxtybt vtczwf jcdj,j;ltybz bkb
d  ntxtybt  gthdjuj  vtczwf>  cktle/otuj  pf  vtczwtv
jcdj,j;ltybz&
vtczw — lkz kbw> rjnjhst gjlfkb pfzdktybt d ntxtybt dnjhjuj
vtczwf gjckt vtczwf jcdj,j;ltybz.
7. Pfrk/xtyysq> yf[jlzobqcz gjl ljvfiybv
fhtcnjv
Kbwj> yf[jlzottcz gjl gjcnjzyysv ljvfiybv fhtcnjv> d
jnyjitybb rjnjhjuj tcnm htitybt celf j chjrt yf[j;ltybz gjl
ljvfiybv fhtcnjv.
• Chjr ltqcndbz ghfdf yf gjcj,bt% dtcm chjr yf[j;ltybz gjl
ljvfiybv fhtcnjv.
8. :tyobyf c ht,tyrjv
Vfnm> ht,tyre rjnjhjq yt bcgjkybkjcm lde[ ktn> drk/xfz
ghbtvyst ctvmb.
• Chjr ltqcndbz ghfdf yf gjcj,bt% dtcm chjr dsgjkytybz
erfpfyyjuj nht,jdfybz.
9. Jntw-jlbyjxrf
Jntw-jlbyjxrf !d njv xbckt ;tyfnsq ve;xbyf> ghj;bdf/obq
jnltkmyj jn cegheub@> rjnjhsq gjkyjcnm/ cjlth;bn ht,tyrf
vjkj;t lde[ ktn b cfvjcnjzntkmyj e[f;bdftn pf ybv.
• Chjr ltqcndbz ghfdf yf gjcj,bt% dtcm chjr dsgjkytybz
erfpfyyjuj nht,jdfybz.∏
10. Kbwf> ljcnbuibt gtycbjyyjuj djphfcnf
Gjlhj,yfz byajhvfwbz bpkj;tyf d ,hji/ht $Cnhf[jdfybt
cnfhjcnb$> rjnjhe/ vj;yj gjkexbnm d abkbfkf[ Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz bkb yf bynthytn-cfqnt www.btl.gov.il>
d hfpltkt                 !Ge,kbrfwbb@.
11. <thtvtyyfz ;tyobyf
• Ytj,[jlbvst ljrevtyns% cghfdrf jn dhfxf c erfpfybtv chjrf
,thtvtyyjcnb.
• Chjr ltqcndbz ghfdf yf gjcj,bt% yfxbyfz c 13 ytltkb b lj
jrjyxfybz ,thtvtyyjcnb.
12. <jkmyjq> rjnjhsq yt d cjcnjzybb hf,jnfnm
,jktt 30 lytq gjlhzl
!J,sxyj bvttncz d dble dhtvtyyjt pf,jktdfybt> ytcxfcnysq
ckexfq> jgthfwbz b n.g.@
• Ytj,[jlbvst ljrevtyns% cghfdrf jn dhfxf c erfpfybtv
,jktpyb b gthbjlf ytnheljcgjcj,yjcnb.
• Chjr  ltqcndbz  ghfdf  yf  gjcj,bt%  dtcm  gthbjl
ytnheljcgjcj,yjcnb> yj yt ,jktt 6 vtczwtd.
13. Kbwj> e[f;bdf/ott pf ,jkmysv xktyjv ctvmb
Kbwj> jlby bp xktyjd ctvmb rjnjhjuj !cegheu> ht,tyjr> drk/xfz
ghbtvyjuj ht,tyrf> cjdthityyjktnybq ht,tyjr b hjlbntkm@ ,jkty
b ye;lftncz d gjcnjzyyjv e[jlt> ghb eckjdbb cjdvtcnyjuj
ghj;bdfybz c ,jkmysv b e[jlf pf ybv ,jkmie/ xfcnm cenjr d
ntxtybt yt vtytt 45 lytq gjlhzl !lj gjlfxb pfzdktybz yf
gjkextybt gjcj,bz@.
• Ytj,[jlbvst ljrevtyns% cghfdrf jn dhfxf j ytj,[jlbvjcnb
gjcnjzyyjuj e[jlf pf ,jkmysv c erfpfybtv j,otuj gthbjlf
e[jlf.
• Chjr ltqcndbz ghfdf yf gjcj,bt%
• Yt ,jktt 6 vtczwtd.
• <jktt 6 vtczwtd d cktle/ob[ ckexfz[%
1. Tckb ht,tyjr gjkexftn gjcj,bt gj bydfkblyjcnb jn
Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz> f tuj vfnm
e[f;bdftn pf ybv& kb,j tckb ht,tyjr-bydfkbl yf[jlbncz
bcrk/xbntkmyj gjl gjcnjzyyjq jgtrjq jnwf> rjnjhsq
e[f;bdftn pf ybv.
2. Tckb ,jkmyjq hjlbntkm ljcnbu gtycbjyyjuj djphfcnf.
• Hjlbntkm>  e[f;bdf/obq  pf  ,jkmysv  ht,tyrjv
!cjdthityyjktnybv bkb ytcjdthityyjktnybv@> rfr jgbcfyj
dsit> yt bvttn ghfdf yf gjcj,bt d cktle/ob[ ckexfz[%
tckb tuj cegheu bvttn ghfdj yf gjcj,bt d cjjndtncndbb c
geyrnjv 7 !pf bcrk/xtybtv ckexftd ujcgbnfkbpfwbb
ht,tyrf@ bkb d cjjndtncndbb c geyrnjv 9.
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• E[f;bdf/obq pf cjdthityyjktnybv ,jkmysv ht,tyrjv bkb
,jkmysv hjlbntktv yt bvttn ghfdf yf gjcj,bt> tckb
,jkmyjq gjkexftn gjcj,bt yf jgkfne jcj,s[ eckeu lkz
bydfkbljd> kb,j tckb ghfdj yf gjkextybt gjcj,bz gj e[jle
pf ,jkmysv bvttn lheujq xtkjdtr.
14. Ht,tyjr> jcnfdibqcz ,tp jgtrb> bkb cbhjnf
Ht,tyjr> jcnfdibqcz ,tp jgtrb> — ht,tyjr> ,hjityysq j,jbvb
hjlbntkzvb d Bphfbkt& bkb ht,tyjr> jlby bp hjlbntktq rjnjhjuj
,hjcbk tuj> f lheujq crjyxfkcz bkb yt ;bdtn dvtcnt c ybv> yt
cjlth;bn tuj vfnthbfkmyj> bkb gjcnjzyyj ghj;bdftn pf he,t;jv>
bkb tuj vtcnjyf[j;ltybt ytbpdtcnyj> kb,j tuj kbxyjcnm yt
ecnfyjdktyf.
Ht,tyjr-cbhjnf — ht,tyjr> j,f hjlbntkz rjnjhjuj evthkb& kb,j
jlby bp yb[ evth> f dnjhjq gjcnjzyyj ghj;bdftn pf he,t;jv bkb
tuj  vtcnjyf[j;ltybt  ytbpdtcnyj>  bkb  tuj  kbxyjcnm  yt
ecnfyjdktyf.
Gjl gjyznbz $ht,tyjr> jcnfdibqcz ,tp jgtrb$ b $cbhjnf$
gjlgflf/n nfr;t /yjib b ltdeirb d djphfcnt 18-21 ujlf> tckb
b[ jcyjdyjt dhtvz gjcdzotyj pfdthityb/ ext,s d chtlytv
cgtwbfkmyjv ext,yjv pfdtltybb> b tckb jyb yt ecsyjdktys  b yt
cjlth;fncz pf cxtn ujcelfhcndf.
15. Kbwf> ghj[jlzobt ghjatccbjyfkmye/
htf,bkbnfwb/
Kbwf>  rjnjhst  yf[jlzncz  d  wtynhf[  ghjatccbjyfkmyjq
htf,bkbnfwbb& bkb ghj[jlzn htf,bkbnfwb/ gj yfghfdktyb/
Dtljvcndf  yfwbjyfkmyjuj  cnhf[jdfybz  bkb  Eghfdktybz
htf,bkbnfwbb pfrk/xtyys[& bkb ghj[jlzn htf,bkbnfwb/ gjl
yflpjhjv ghfdbntkmcndtyyjuj  exht;ltybz& b 'nj pfybvftn e yb[
,∆kmie/ xfcnm lyz.
• Ytj,[jlbvst ljrevtyns% cghfdrb j, exfcnbb d ghjwtcct
htf,bkbnfwbb.
• Chjr ltqcndbz ghfdf yf gjcj,bt% d ntxtybt dctuj chjrf
ghj[j;ltybz htf,bkbnfwbb.
16. Kbwf> bpexf/obt bdhbn d ekmgfyt jn
Vbybcnthcndf f,cjh,wbb 5 lytq d ytltk/ d
enhtyytt dhtvz
17. Fkrjujkbrb
Kbwf> rjnjhst ghbpyfys fkrjujkbrfvb wtynhjv ktxtybz
fkrjujkbpvf>  yf[jlzobvcz  gjl  yflpjhjv  Vbybcnthcndf
ghjvsiktyyjcnb> njhujdkb b nheljecnhjqcndf.±∞
18. Yfhrjvfys
Kbwf>  rjnjhst  ghbpyfys  yfhrjvfyfvb  exht;ltybzvb>
egjkyjvjxtyysvb vbybcnhjv ghjvsiktyyjcnb> njhujdkb b
nheljecnhjqcndf.
19. <tpljvyst
Kbwf> yf[jlzobtcz d dtltybb cke;,s cjwbfkmys[ eckeu ghb
Vbybcnthcndt cjwbfkmyjuj j,tcgtxtybz b ghbpyfyyst 'njq
cke;,jq ,tpljvysvb.
20. Kbwf> rjnjhst ghbpyfys rhfqyt ye;lf/
obvbcz dcktlcndbt ytcxfcnmz bkb
ytghtldbltyys[ j,cnjzntkmcnd
• Chjr ltqcndbz ghfdf yf gjcj,bt% lj lde[ vtczwtd.
21. Vfnm ht,tyrf-bydfkblf
• Chjr ltqcndbz ghfdf yf gjcj,bt% gjrf ht,tyre yt bcgjkybncz
18 ktn.
Gjvybnt> dfit ghfdj yf gjkextybt gjcj,bz gj j,tcgtxtyb/
ghj;bnjxyjuj vbybvevf j,eckjdktyj ghfdjv dfituj
cegheuf.
Jlyfrj d cktle/ob[ ckexfz[ dfit ghfdj yf gjcj,bt vj;tn
,snm hfccvjnhtyj ytpfdbcbvj jn ghfdf cegheuf bkb cegheub%
f. Cegheu yf[jlbncz d pfrk/xtybb bkb pflth;fy ,jktt 30-nb
lytq.
D 'njv ckexft ytj,[jlbvj ghtlcnfdbnm cghfdre Eghfdktybz
n/htv b bcghfdbntkmys[ exht;ltybq j chjrt pfrk/xtybz
cegheuf.
,. Ds ;bdtnt hfpltkmyj !yt gjl jlyjq rhsitq@> b cegheu yt
cjlth;bn dfc yt vtytt 30 lytq gjlhzl.
:tyobyf> ghj;bdf/ofz jnltkmyj jn cegheuf> ljk;yf
pfnht,jdfnm e ytuj dsgkfns fkbvtynjd xthtp cel !njkmrj d njv
ckexft> tckb tt cegheu yt bydfkbl b gjcj,bt gj bydfkblyjcnb
yt zdkztncz tuj tlbycndtyysv bcnjxybrjv lj[jljd& bkb tckb
cegheub yt ghj;bdf/n cjdvtcnyj ,jktt 12 vtczwtd@.
d. Ds yt dtltnt cjdvtcnyjt [jpzqcndj> cegheu yt cjlth;bn dfc> b
dsytctyj celt,yjt htitybt> j,zpsdf/ott tuj r dsgkfnt
fkbvtynjd.
D 'njv ckexft ytj,[jlbvj ghtlcnfdbnm htitybt celf j dsgkfnt
fkbvtynjd.
u. Cegheu yt cjlth;bn dfc> f ds yt j,hfoftntcm d cel gj gjdjle
dsgkfns fkbvtynjd> jgfcfzcm abpbxtcrjq hfcghfds.±±
Gjkexfntkb gjcj,bz gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj
vbybvevf> dstp;f/obt pf he,t;
Yf jcyjdfybb gjghfdrb r Pfrjye j, j,tcgtxtybb ghj;bnjxyjuj
vbybvevf gjkexfntkb gjcj,bz gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj
vbybvevf bkb gjcj,bz gj cnfhjcnb c cjwbfkmyjq yfl,fdrjq>
dstp;f/obt pf uhfybwe> c zydfhz 2003 u. ,elen kbitys ghfdf
yf gjcj,bt gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf d gthbjl
ght,sdfybz pf he,t;jv d cjjndtncndbb cj cktle/obvb
ghfdbkfvb%
1. Pf rf;lsq gjkysq vtczw !c 1 lj 31 bkb 30 xbckf@ ght,sdfybz
pf he,t;jv gjcj,bt yt dsgkfxbdftncz.
2. Pf vtczw dstplf pf uhfybwe b pf vtczw djpdhfotybz d Bphfbkm
gjcj,bt dsgkfxbdftncz njkmrj ghb eckjdbb> xnj 'nj gthdfz bkb
tlbycndtyyfz gjtplrf d ntreotv rfktylfhyjv ujle !c 1 zydfhz
gj 31 ltrf,hz 'njuj ;t ujlf@.
Tckb d ntxtybt lfyyjuj rfktylfhyjuj ujlf !c 1 zydfhz gj
31 ltrf,hz@ ds e;t dstp;fkb pf ghtltks Bphfbkz> nj pf njn
vtczw> rjulf ds gjdnjhyj dst[fkb pf he,t;> b pf njn vtczw> d
rjnjhjv  ds  dthyekbcm  bp-pf  he,t;f>  gjcj,bt  yt
dsgkfxbdftncz.
Dvtcnt c ntv> exfobtcz ghjatccbjyfkmys[ rehcjd> f nfr;t
kbwf> rjnjhst ghj[jlzn htf,bkbnfwb/ bkb j,hfnbkbcm d
Cke;,e nheljecnhjqcndf d gjbcrf[ hf,jns> yt zdbdibtcz
yf pfyznbz dcktlcndbt ght,sdfybz pf he,t;jv> yt bvt/n
ghfdf yf gjcj,bt gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf pf
dct vtczws> d rjnjhs[ jyb ghjgecnbkb pfyznbz.
3. Kbwf> ljcnbuibt gtycbjyyjuj djphfcnf> bvt/n ghfdj yf
gjcj,bt gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf b d gthbjl
ght,sdfybz pf uhfybwtq> yj ghb eckjdbb> xnj jyb dstp;fkb pf
uhfybwe yt ,jktt nht[ hfp b yf[jlbkbcm nfv yt ,jktt 72 lytq.
Kbwf> dstp;f/obt pf uhfybwe lkz ktxtybz> rjnjhjt yt
vj;tn ,snm ghtljcnfdktyj d Bphfbkt> bkb kbwf>
cjghjdj;lf/obt ,jkmyjuj hjlcndtyybrf lkz gjkextybz
nfrjuj ktxtybz> tckb jyb gjkexbkb hfphtitybt yf dstpl jn
Vbybcnthcndf plhfdjj[hfytybz> ,elen ghjljk;fnm gjkexfnm



































































































































































































































































































































ls dkbz/n yf hfpvth gjcj,bz.
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Bp  gjcj,bz  gj  j,tcgtxtyb/  ghj;bnjxyjuj  vbybvevf>
dsgkfxbdftvjuj ythf,jnf/obv> t;tvtczxyj dsxbnftncz dpyjc
gj vtlbwbycrjve cnhf[jdfyb/ d vbybvfkmyjv hfpvtht. Yf zydfhm
2007 u. hfpvth dpyjcf cjcnfdbk 86 itr.
Tlbyjhfpjdfz dsgkfnf d ckexft cvthnb
D  ckexft  rjyxbys  gjkexfntkz  gjcj,bz  gj  j,tcgtxtyb/
ghj;bnjxyjuj vbybvevf tuj cegheue !f ghb jncencndbb cegheuf —
ltnzv@ dsgkfxbdftncz tlbyjhfpjdfz gjvjom d hfpvtht chtlytq
pfhf,jnyjq gkfns gj cnhfyt !yf zydfhm 2007 u. — 7240 itr.@.
Gjlfhjr yf ext,e
Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz dsgkfxbdftn gjlfhjr yf
ext,e ytgjkysv ctvmzv> ukfdf rjnjhs[> gj lfyysv Dtljvcndf>
zdkztncz dljdwjv> hfpdtlty> ghb ytrjnjhs[ eckjdbz[ ;bdtn
jnltkmyj bkb [jkjcn> b gjkexftn ghb 'njv gjcj,bt yf ltntq.
Gjlfhjr yf ext,e gjkfuftncz nfr;t ctvmzv c 4 b ,jktt ltnmvb
ghb eckjdbb> xnj jlby bp hjlbntktq bvttn ghfdj yf gjkextybt
jlyjuj bp cktle/ob[ gjcj,bq jn Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz%
• gjcj,bt gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf
• gjcj,bt-fkbvtyns
• gjcj,bt gj bydfkblyjcnb
• gjcj,bt gj cnfhjcnb b gjntht rjhvbkmwf
Gjlfhjr dsgkfxbdftncz jlby hfp d ujle d fduecnt lkz rf;ljuj
ht,tyrf jn 6 lj 11 ktn d hfpvtht 18ﬁ jn chtlytq pfhf,jnyjq gkfns
gj cnhfyt !1236 itr. yf fduecn 2006 u.@ b lkz rf;ljuj ht,tyrf jn
11 lj 14 ktn d hfpvtht 10ﬁ jn chtlytq pfhf,jnyjq gkfns gj cnhfyt
!686 itr. yf fduecn 2006 u.@. <jktt gjlhj,ye/ byajhvfwb/ j, 'njv
gjlfhrt vj;yj gjkexbnm d ltncrjv jnltkt k/,juj bp abkbfkjd
Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.±µ
4. Gjlfxf pfzdktybz yf
gjkextybt gjcj,bz
Lkz  gjkextybz  gjcj,bz  gj  j,tcgtxtyb/
ghj;bnjxyjuj  vbybvevf  ytj,[jlbvj  gjlfnm
pfzdktybt d abkbfk Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz gj vtcne ;bntkmcndf. Ghb gjlfxt
pfzdktybz hf,jnybre Dtljvcndf ytj,[jlbvj
ghtl(zdbnm cktle/obt ljrevtyns%
• E ljcnjdthtybt kbxyjcnb.
• Cghfdrb> erfpfyyst d ukfdt 2> hfpltkt $Nht,jdfybt nhtnmt$>
geyrnt 3 !tckb ds pfyzns yf ybprjjgkfxbdftvjq hf,jnt@.
Hf,jnybre Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz cktletn
nfr;t cjj,obnm yjvth cdjtuj ,fyrjdcrjuj cxtnf.
• Cghfdre bp ,fyrf bkb jnvtytyysq xtr> gjlndth;lf/obt> xnj
pfzdbntkm ltqcndbntkmyj zdkztncz dkfltkmwtv cxtnf>
erfpfyyjuj lkz gthtxbcktybz gjcj,bz.
• <fyrjdcrbt hfcgtxfnrb c ntreotuj cxtnf pf 3 gjcktlyb[
vtczwf.
Lkz hfccvjnhtybz pfzdktybz yf gjkextybt gjcj,bz pfzdbntkm
ljk;ty  ,eltn  ghtlcnfdbnm  d  Dtljvcndj  yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz dct ljrevtyns> ljrfpsdf/obt tuj ghfdj b ghfdj tuj








Tckb pfzdbntkm ghbpyftncz bvt/obv ghfdj yf
t;tvtczxyjt gjcj,bt> nj jyj ,eltn dsgkfxbdfnmcz
tve d ntxtybt dctuj chjrf> rjnjhsq jghtltkty
pfrjyjv lkz ytuj bkb lkz tuj cegheub> bc[jlz bp
,jktt  rjhjnrjuj  gthbjlf  !cvjnhbnt  ukfde  2  $Eckjdbz
ghtljcnfdktybz ghfdf yf gjcj,bt$> hfpltk $Nht,jdfybt nhtnmt$@.
Dsgkfnf gjcj,bz yfxbyftncz yt hfytt> xtv c vtczwf gjlfxb
pfzdktybz.
Kbwfv> rjnjhst bvt/n ghfdj yf gjcj,bt d cjjndtncndbb c
geyrnfvb 1-3 ukfds 2> hfpltkf $Nht,jdfybt nhtnmt$> gjkexfn tuj
nfr;t pf vtczw> ghtlitcnde/obq vtczwe gjlfxb pfzdktybz> yj
njkmrj ghb eckjdbb cjjndtncndbz dctv nht,jdfybzv lkz
gjkextybz gjcj,bz d ntxtybt j,jb[ 'nb[ vtczwtd.
Gjcj,bt gthtxbckztncz 28 xbckf rf;ljuj vtczwf yf ,fyrjdcrbq
cxtn> rjnjhsq erfpfy d ,kfyrt pfzdktybz. <tphf,jnysv gjcj,bt
dsgkfxbdftncz 14 xbckf rf;ljuj vtczwf pf ghtlsleobq vtczw.
Cktletn edtljvkznm Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz j
k/,s[ bpvtytybz[> rjnjhst vjuen gjdkbznm yf ghfdj yf gjkextybt
gjcj,bz bkb yf cgjcj, tuj dsgkfns> d ntxtybt 30 lytq c lfns
yfcnegktybz  bpvtytybq  !yfghbvth>  bpvtytybt  lj[jljd
gjkexfntkz b lj[jljd tuj cegheuf#cegheub> bpvtytybt ctvtqyjuj
gjkj;tybz> bpvtytybt flhtcf b n. l.@.
J,hfnbnt dybvfybt^ Ds vj;tnt gjlfnm pfzdktybt yf gjcj,bt
gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf> tckb ckj;bdibtcz
j,cnjzntkmcndf lf/n dfv ghfdj yf tuj gjkextybt> ytcvjnhz yf
nj> xnj gjcj,bt dfv e;t dsgkfxbdfkjcm d ghjikjv.±∑
Dctbphfbkmcrbq fgtkkzwbjyysq cel
Bthecfkbv Rthty f-tcjl> 20 02-6497777
U jhjl Flhtc Byltrc N tktajy
Bthecfkbv <tqn f-Laec> 20 02-6546444
Ntkm-Fdbd Ek. Ijrty> 25 66532 03-5128222
{fqaf f-Gfkmzv> 12> 33095 04-8698000
Ldjhtw /cnbwbb
Yfwthtn-Bkbn Rbhmzn Bw[fr Hf,by>16000 04-6087777
Ldjhtw /cnbwbb
<tth-Itdf Ek. f-Nbrdf> 5> 84102 08-6470444
Ldjhtw /cnbwbb
Htitybt hfqjyyjuj celf vj;tn ,snm jghjntcnjdfyj dj
dctbphfbkmcrjv celt d Bthecfkbvt%
Hfqjyyst cels gj nheljdsv cgjhfv
6. Fgtkkzwbz yf htitybt
Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj
cnhf[jdfybz
Tckb Dtljvcndj yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz
jnrkjybkj  dfit  pfzdktybt>  ds  vj;tnt
jghjntcnjdfnm 'nj htitybt d celt gj nheljdsv
cgjhfv. Fgtkkzwbz ljk;yf ,snm gjlfyf d cel d
gbcmvtyyjv dblt d ntxtybt 6 vtczwtd cj lyz gjkextybz
edtljvktybz j htitybb Dtljvcndf.±∏
?hblbxtcrfz gjvjom
Tckb  ds  htibkb  jghjntcnjdfnm  htitybt  Dtljvcndf
yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz d celt gj nheljdsv cgjhfv> rfr
jgbcfyj dsit> nj ds bvttnt ghfdj yf gjkextybt ,tcgkfnyjq
/hblbxtcrjq rjycekmnfwbb d jnltkt /hblbxtcrjq gjvjob ghb
Vbybcnthcndt /cnbwbb. Cjjndtncnde/oe/ ghjcm,e cktletn
gjlfnm yf cgtwbfkmyjv ,kfyrt d /hblbxtcre/ rjycekmnfwb/ gj
vtcne ;bntkmcndf.
Jnltks /hblbxtcrjq gjvjob
¡ Jnltk d Bthecfkbvt j,cke;bdftn nfr;t ;bntktq Firtkjyf>
Rbhmzn Ufnf> Filjlf b "qkfnf.
Jrheu Flhtc b byltrc N tktajy
Bthecfkbv ¡ E k. f-Cjhtu> 1> 94145 02-6211333
<tqn Vbwgt
Ntkm-Fdbd E k. Utyhbtnnf Cjkml> 4 03-6932777
b wtynh
{fqaf b ctdth Ghjcgtrn Gfkmzv>1 5-f 04-8633666
Rbhmzn f-Vtvifkf
<tth-Itdf Ghjcgtrn Ifpfh> 33> 84200 08-6404526




Ukfdyjt jnltktybt Bthecfkbv>02-6709211 02-651 4002
ghjcgtrn Dfqwvfy> 13
Faekf E k. Vtyf[tv> 1 04-6529222 04-6526086
Filjl E k. f-<fybv> 14 08-8686666 08-8686603
Firtkjy E k. f-Yfcb> 101 08-6741 1110 8 - 6 7 1 0681
<tth-Itdf E k. Djkmacjy> 6 08-6295311 08-6238819
<ytq <hfr E k. Ffhjyjdbx> 12 03-6152999 03-6152976
Bthecfkbv E k. Ibvjy <ty Itnf[> 4 02-6755555 02-6755691
Rfhvb'km E k. Ytcb'q Bchf'km>1 1 04-9907333 04-98851 15
Rhfqjn Rbhmzn {fbv>04-8467500 04-841 1942
ek. F[b "qkfn> 50
Rafh-Cf,f Ltht[ f-Ifhjy> 12> 09-7479888 09-7401688
wtynh `Ifhjyf$
Yfufhbz Ghjcgtrn Dfqwvfy> 62 04-9528111 04-95281 03
Yfwthtn E k. f-Vf[wtdjn> 3 04-6027511 04-6027408
Ytnfybz E k. Uthwkm> 68 09-8602777 09-8602704
Gtnf[-N brdf E k. Hjnibkml> 72 03-91 14777 03-9114828
Hfvfn-Ufy E k. f-{fivjyfbv> 15 03-6751 234 03-6751261
Hfvkt E k. Lfyb Vfc> 1 1 08-9777444 09-9254157
Ht[jdjn E k. Htvtp> 64> 08-934591 9 08-9450737
eujk ek. Gbytc
Hbijy kt-Wbjy E k. Bchf'km Ufkbkb> 7 03-9426666 03-9426714
Ndthbz E k. Pf[b fkm {flba> 1 04-6738111 04-67266 18
Ntkm-Fdbd E k. Bw[fr Cflt >17 03-6250000 03-6250634
{flthf E k. Ubktkm Zaat> 7 04-63281 1 1 04-6328108
{fqaf Ghjcgtrn Gfkmzv> 8 04-85441 1 1 04-8134900
{jkjy E k. Gby[fc Kfdjy> 26> 03-5022555 03-5022422
eujk <fhtrtn
Zaaj Ek. f-Nrevf> 30 03-5127222 03-51271 49≤∞
Ljgjkybntkmyst abkbfks
Ntktajy Afrc
Frrj Ek. Ub,jhtq Cbyfq> 4 04-9955555 04-9551690
<fn Zv Ek. :f,jnbycrb> 2 03-51 27090 03-5127080
<tqn Itvti Ek. f-Yfcb> 8 02-99061 11 02-9918438
Uthwkbz Ek. <ty Uehbjy> 22 09-9594444 09-9542139
Lbvjyf Ek. :f,jnbycrb> 1 08-6503444 08-6553777
Bthecfkbv Ek. B,y <fnenf> 5 02-6755555 02-6755633
!ljg. abkbfk@
Rbhmzn Ufn Ghjcgtrn f-Fwvfen> 64 08-6621777 08-6621750
Rbhmzn Vfkf[b Ek. Hfib> 1 08-8612666 08-8582832
Rbhmzn Ivjyf Plfybt `Ktd f-Bh$>04-6836000 04-6942536
njhujdsq wtynh> 50
Vbulfkm f-"vtr Ek. Ybwfybv> 45 04-6447222 04-6545223
Vhfh G. z. 484> byltrc 14930 04-673811 1 04-6785560
Yfwthtn Bkbn Ek. Fvfkm> 1 04-6027 450 04-6027470
Clthjn Ek. f-Ujath> 21 08-6624555 08-6892103
Iafhfv Ek. 2#304 04-9058222 04-9868791
Wafn Ek. f-Gfkmvf[> 100 04-682511 1 04-68251 33








































   Yjvth ntktajyf               Xfcs hf,jns
Djcrhtctymt — chtlf% c 7.00 lj 23.30
Xtndthu% c 7.00 lj 18.30
Gznybwf% c 7.00 lj 14.30
08-6509911
Wtynh byajhvfwbb gj ntktajye
*6050 bkb 1-222-6050
Pltcm vj;yj gjkexbnm byajhvfwb/ j pfzdktybz[ yf gjkextybt
gjcj,bq> j, egkfnt cnhf[jds[ dpyjcjd b k/,st byst cdtltybz> f
nfr;t pfrfpfnm cghfdrb> ,kfyrb b hfp(zcybntkmyst ,hji/hs.
Ds nfr;t vj;tnt jgkfnbnm pfljk;tyyjcnb gjchtlcndjv
rhtlbnyjq rfhnjxrb.
Xfcs ghbtvf yfctktybz d abkbfkf[%
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 !D abkbfkt Ntkm-Fdbdf ytn ghbtvf gjctnbntktq gjckt j,tlf@
Wtynh byajhvfwbb hf,jnftn c djcrhtctymz gj xtndthu c 8.00 lj 15.00.≤≥
Jnltk j,hfotybq yfctktybz
:fkj,s b ghtlkj;tybz gj ekexityb/ j,cke;bdfybz vj;yj
yfghfdkznm gj flhtce%
Gh. Dfqwvfy> 1 3> Bthecfkbv> 91909
C djcrhtctymz gj xtndthu vj;yj j,hfofnmcz
gj ntktajye 02-6709070 c 8.00 lj 15.00
Afrc% 02-6525038
Yfi flhtc d Bynthytnt
www.btl.gov.il
Pltcm vj;yj yfqnb byajhvfwb/ j ghfdf[ b j,zpfyyjcnz[ uhf;lfy>
epyfnm flhtcf abkbfkjd> gjkexbnm ye;yst ,kfyrb bkb pfrfpfnm
cghfdrb b hfp(zcybntkmyst ,hji/hs> f nfr;t jgkfnbnm
pfljk;tyyjcnm Dtljvcnde yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.
Tcnm djpvj;yjcnm crfxfnm ,kfyr pfzdktybz yf gjkextybt gjcj,bz
gj j,tcgtxtyb/ ghj;bnjxyjuj vbybvevf c bynthytn-cfqnf
Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz. Pfgjkytyysq ,kfyr
vj;yj jnghfdbnm gj gjxnt d ,kb;fqibq abkbfk Dtljvcndf.≤¥
Bplfybt jnltkf ghjgfufyls b cdzptq c j,otcndtyyjcnm/
Dtljvcndf yfwbjyfkmyjuj cnhf[jdfybz.
Dsgecr 246  Gjlujnjdktyj ujcelfhcndtyysv eghfdktybtv gj htrkfvt
Bthecfkbv> b/ym 2007
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